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Quitaos los zapatos y caminad por la playa sobre la fina lámina de agua que se desliza entre la tierra y el mar. 
Os sentiréis reconciliados de un modo que no sentiríais si existiera un diálogo forzado con cualquiera de estos 
grandes fenómenos. Porque aquí, entre la tierra y el océano, en este territorio intermedio, os sucede algo muy 
diferente de la nostalgia alterna del marino. No añoráis la tierra desde el mar, no añoráis el mar desde la tierra. No 
añoráis lo contrario, no escapáis de uno a otro. La arquitectura debe extender esta ‘frontera estrecha’, persua-
dirla para convertirse en un territorio articulado, intermedio. Su trabajo es proporcionar este territorio intermedio 
mediante la construcción, es decir, proporcionar, de la escala de la casa a la de la ciudad, un montón de lugares 
reales para personas reales y cosas reales (cosas que apoyan la identidad de un lugar específico, en lugar de 
contrarrestarla).
Aldo Van Eyck, en Team 10 Primer, ed. Alison Smithson (Londres: Studio Vista, 1968), 99.
Con la publicación del número 14 de ZARCH, Cartografías del límite, se pretende contribuir a enriquecer las 
definiciones más convencionales de límites y bordes –entendidos como lugares de transición y separación 
que conectan espacios o entornos bien definidos– para ofrecer una lectura más profunda de su significado, 
acorde a la complejidad del mundo actual. El concepto de límite es, indudablemente, demasiado amplio, y 
puede sugerir reflexiones que tienen que ver con aspectos culturales, teóricos, disciplinares o metafóricos. 
Sin embargo, con el fin de acotar el ámbito de estudio, esta convocatoria se dirige a aquellos investigadores 
que exploran fundamentalmente cuestiones relacionadas con la naturaleza espacial del concepto de límite.
Por un lado, a escala urbana y territorial, resulta de gran interés estudiar las periferias y las áreas peri-
urbanas como lugares de interacción dinámica. En las últimas décadas se ha intensificado el debate 
sobre los vacíos urbanos y espacios indefinidos, menos frecuentes cuando las ciudades crecían de 
forma más compacta. Aunque estos procesos se producen también en áreas centrales de las ciudades, 
es en los límites entre lo urbano y los entornos rurales o naturales donde estas situaciones son más 
comunes. Vacíos urbanos, espacios intersticiales, espacios sin uso, solares vacíos, paisajes residuales, 
paisajes intermedios, espacios en espera, terrain vague… son lugares de indudable interés, sin límites 
claros, que constituyen la herencia de la ciudad contemporánea y resultan coherentes con la esencia 
de ésta: compleja, en permanente evolución, fragmentaria y, a la vez, continua1. Los nuevos paisajes 
de las áreas suburbanas, definidos en forma de centros comerciales, viviendas, lugares de trabajo y de 
ocio, infraestructuras o autovías están continuamente generando vacíos o espacios intermedios, en los 
que reflexionar sobre el concepto de límite resulta más que pertinente. Georges Perec advierte sobre los 
peligros que entraña pretender encontrar demasiado deprisa una definición de ciudad. Entre los pasos 
que propone dar para esbozarla, menciona la necesidad de distinguir “entre lo que es la ciudad y lo que 
no es la ciudad”, reconociendo que “las afueras tienen una fuerte tendencia a dejar de ser las afueras.”2 
1 Javier Monclús y Carmen Díez Medina, “Vacíos urbanos”, en Visiones urbanas. De la cultura del plan al urbanismo paisajístico, eds. 
Carmen Díez Medina y Javier Monclús, (Madrid: Abada, 2017), 208-215.
2 Georges Perec, Especies de espacios, (Mataró (Barcelona): Montesinos, 1999), 97.
Otto Umbehr (Umbo), El misterio de la calle / The mistery of the street, 1928.  
Fuente / Source: Wikimedia Commons.
the difficulty of establishing boundaries for cities, it is worth adding that, nowadays, contemporary cities 
are not only defined by their centres—as is traditionally the case—but also, and especially, for what 
happens in their boundaries.
On the other hand, on a smaller scale, it is not difficult to see how different cultures have explored the 
huge potential of the boundary for architecture. The transition between inside and outside offers episodes 
of great quality, such as the sophisticated versions of threshold-spaces in the Japanese hisashi or in 
the Mediterranean patio. Thresholds, filters, galleries, loggias, hallways, gardens, intermediate spaces, 
transition spaces, etc. focus the value of architecture on boundaries. However, there are other ways of 
understanding the concept of boundary in architecture: the boundary as an interface, porous boundaries, 
diffuse boundaries, etc. In Western architecture, modernity blurred the boundary between ‘inside’ and 
‘outside’, thus reducing it to a thin atectonic skin or a transparent membrane. The architects of Team 10 
made the idea of  threshold, at all scales, one of their main lines of research. Using deliberately undetermined 
and ambiguous spaces, known as ‘in-between’ spaces, they wanted to explore the complexity and 
richness of the intermediate situations between the interior and the exterior, between the public and the 
private, between the natural and the artificial, between the house and the city. In this sense, the work 
of architects such as Jaap Bakema, who have traced the potential of boundaries—transition spaces, 
thresholds—to shape the relationship between the individual and the city, between “public (urban) and 
private (architectural) spaces”3 is a clear example.
For this issue we expect contributions that, using different approaches—from the most specific to the most 
global or interdisciplinary—, enrich the debate by providing information on research papers, institutional 
initiatives, case studies, etc., that delve into the concept of spatial boundary (architectural, urban or 
3 Jaap Bakema, Van stoel tot stad, een verhaal over mensen en ruimte (Zeist / Antwerp: W. de Haan / Standaard Boekhandel, 1964), 3. 
A las sugerentes consideraciones de Perec sobre la dificultad de establecer los límites de la ciudad 
podríamos añadir que, hoy en día, la ciudad contemporánea no sólo se define por su centro, como ha 
ocurrido tradicionalmente, sino también, y muy especialmente, por lo que ocurre en sus límites. 
Por otro lado, a una escala más baja, no resulta difícil comprobar cómo diferentes culturas han explorado 
el enorme potencial que encierra el límite para la arquitectura.  La transición entre el dentro y el fuera ofrece 
episodios de particular calidad, como son, por ejemplo, las sofisticadas versiones de espacios-umbrales 
en el hisashi japonés o en el patio mediterráneo. Umbrales, filtros, galerías, logias, zaguanes, jardines, 
espacios intermedios, espacios de transición, etc., no hacen sino concentrar el valor de la arquitectura en 
los límites. Pero hay otras muchas maneras de entender el límite en la arquitectura: el límite como interfaz, 
los límites porosos, los límites difusos… En la arquitectura occidental, la modernidad diluyó el límite entre 
el ‘dentro’ y el ‘fuera’, reduciéndolo a una fina piel atectónica o a una membrana transparente. Por su par-
te, los arquitectos del Team 10 hicieron de la idea de umbral, a todas las escalas, una de sus principales 
líneas de investigación. Mediante espacios deliberadamente indeterminados y ambiguos, bautizados 
como ‘in-between’, se propusieron explorar la complejidad y riqueza de las situaciones intermedias entre 
el interior y el exterior, entre lo público y lo privado, entre lo natural y lo artificial, entre la casa y la ciudad. 
En este sentido, sirva de referencia el trabajo de arquitectos como Jaap Bakema, que han rastreado el 
potencial que los límites –los espacios de transición, los umbrales– tienen para conformar la relación entre 
el individuo y la ciudad, entre “el espacio público (urbano) y el privado (arquitectónico)”3. 
En este número se espera recibir contribuciones que, desde distintos enfoques, de los más concretos 
a los más globales o interdisciplinares, enriquezcan el debate aportando información sobre trabajos de 
investigación, iniciativas de carácter institucional, casos de estudio, etc., que profundicen en el concepto 
Capitán Francisco Miranda, La ciudad de Caragoça, 1592. Fuente / Source: Archivo General de Simancas (MPD, 
06, 054); Nicolaas Cruquius, De Rivier de Merwede, ca. 1730. Fuente / Source: Jill Desimini & Charles Waldheim, 
Cartographic Grounds. Projecting the Landscape Imaginary (New York: Princeton Architectural Press, 2016), 56; 
Michel Desvigne Paysagiste, Issoudun District, 2005. Fuente / Source: Sitio web oficial de Michel Sesvigne Paysa-
giste, “Issoudun Territoire”, http://micheldesvignepaysagiste.com/en/issoudun-territoire; Denis Wood, Fences. 
Fuente / Source: Everything Sings: Maps for a Narrative Atlas (Los Angeles: Sigilio Press, 2013).
3 Jaap Bakema, Van stoel tot stad, een verhaal over mensen en ruimte (Zeist / Amberes: W. de Haan / Standaard Boekhandel, 1964), 3. 
territorial). Beyond the traditional descriptions of border, boundary, limit, margin, etc.—which are connected 
to the physical sense of the concept of boundary—this issue offers, from an international perspective, 
the opportunity to highlight the value of the boundary as a place where several situations concur, where 
rules are challenged and their identity questioned, where certain predetermined conditions—physical, 
normative or functional—generate complex urban and/or architectural, sometimes even contradictory, 
situations. At the same time, other readings can explore the condition of the boundary as a space for 
opportunity, for example in areas that are endangered by their special fragility, as is the case of the ‘rurban’ 
peripheries, which are being transformed as a result of the development of agricultural practices and are 
being threatened by multiple sectoral logics, with serious risks of deterioration and loss of their productive 
and cultural identity; spaces that show what the city no longer is and what it has not yet become, where 
those activities that the consolidated city rejects and the contemporary city demands have a place.
In this issue, it would be interesting to receive works that use mapping as an operating research tool, not 
only for communication, but also for analysis and design. Representing the boundary requires making 
an effort in conceptualising and interpreting that goes beyond strictly graphic questions. Specially, 
contemporary cities are no longer recognizable for their plan views, they need complementary and 
innovative charts and notations to identify elements, processes and relationships between areas and their 
boundaries in continuous development.4
With this call we encourage reflection on the concept of boundary convinced that, as Walter Benjamin 
said “Nowhere, unless perhaps in dreams, can the phenomenon of the boundary be experienced in a 





4 Raimundo Bambó, Miriam García, “Mapping Urbanism, Urban Mapping”, in Urban Visions: From Planning Culture to Landscape 
Urbanism, eds. Carmen Díez Medina and Javier Monclús, (Cham: Springer, 2018), 237-246.
5 Walter Benjamin, The Arcades Project (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2002), 88.
de límite espacial (arquitectónico, urbano o territorial). Más allá de las descripciones tradicionales de 
borde, frontera, linde, margen, etc., que se encuentran vinculadas a la acepción física del concepto de 
límite, este número brinda la oportunidad de poner en valor, con una perspectiva internacional, el límite 
como lugar en el que diferentes situaciones se encuentran, en el que se desafían las normas y cuya 
identidad se cuestiona, donde ciertas condiciones predeterminadas –físicas, normativas o funcionales– 
dan lugar a situaciones urbanas y/o arquitectónicas complejas, a veces incluso contradictorias. A su 
vez, otras lecturas pueden explorar la condición del límite como espacio de oportunidad, por ejemplo 
en áreas que peligran por su especial fragilidad, como es el caso de las periferias ‘rururbanas’, que se 
están transformando como resultado de la evolución de las prácticas agrícolas y que se encuentran 
amenazadas desde múltiples lógicas sectoriales, con grave riesgo de deterioro y pérdida de su identidad 
productiva y cultural. Espacios que muestran lo que la ciudad ya no es y lo que todavía no ha llegado 
a ser, donde encuentran acomodo aquellas actividades que la ciudad consolidada rechaza y que la 
ciudad contemporánea demanda. 
Interesa en este número recibir también trabajos que utilicen la cartografía como herramienta de inves-
tigación operativa, no sólo de comunicación, sino de análisis y proyecto. La representación del límite 
requiere un esfuerzo de conceptualización e interpretación que va más allá de las cuestiones exclusiva-
mente gráficas. En especial, la ciudad contemporánea ya no se reconoce sólo por su representación en 
un plano de planta, sino que necesita de complementarios e innovadores diagramas y notaciones para 
identificar elementos, procesos y relaciones entre áreas y sus límites que están en continua evolución.4 
Animamos pues con esta convocatoria a reflexionar sobre el concepto espacial de límite, convencidos 
de que, como decía Walter Benjamin, “En ningún sitio, a no ser en los sueños, se experimenta todavía 





4 Raimundo Bambó, Miriam García, “Mapping Urbanism, Urban Mapping”, en Visiones urbanas. De la cultura del plan al urbanismo 
paisajístico, eds. Carmen Díez Medina y Javier Monclús, (Madrid: Abada, 2017), 200-207.
5 Walter Benjamin, El libro de los pasajes (Madrid: Akal, 2005), 115.
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